












































































































・小さな家（KHM22､ 49､ 85､ 123）
・草原にある大きな立派な御殿（KHM122）        
d. 家族構成





























































・主人公に殺される（KHM15､ 56､ 60､ 193）　　
・主人公の友人（KHM51）





































































































・記述なし（KHM12､ 69､ 134､ 197）
h. 殺害者










































・記述なし（KHM49､ 50､ 130､ 141､ 179）
b. 修飾する形容詞




・記述なし（KHM49､ 50､ 141､ 179）
d. 家族構成
・王様の国に13人（KHM50）　　
・記述なし（KHM49､ 122､ 130､ 141､ 179､ 181）
e. 職業や身分















・記述なし（KHM49､ 50､ 56､ 122､ 130､ 141､ 179､ 181）
h. 殺害者
・結末の記述がないため殺害者なし（KHM40､ 50､ 56､ 122､ 141､ 179､ 181）
i．主人公との 遭遇場所












































































































































































































































14）KHM11: ３回, KHM15: ２回, KHM22: ２回, KHM43: １回, KHM49: １回, KHM56: ３回, KHM60: ５回, 
KHM65: １回, KHM85: ２回, KHM116: ６回, KHM122: ４回, KHM179: ４回, KHM193: ９回.
15）KHM11: １回, KHM15: １回, KHM51: １回, KHM56: １回, KHM60: １回, KHM85: １回, KHM116: １回, 
KHM122: １回, KHM127: １回, KHM135: ２回, KHM179: １回, KHM193: １回.
16）KHM1: １回, KHM11: １回, KHM15: ２回, KHM22: １回, KHM123: １回, KHM169: １回.
17）Nun war die Sonne unter; die Eule folg in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme 
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